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L.E. Guadalupe González Espinoza 
Cronista del CU Valle de México 
 
 
El 17 de septiembre de 2014, el Centro Universitario UAEM cumplió sus 18 
años de vida. Y como un joven que cumple la mayoría de edad, la comunidad 
universitaria celebró en grande, al contar con el entusiasmo de la 
Administración 2013-2017, a cargo de la Maestra María Laura González 
Santos, directora nombrada a raíz del primer proceso de elección en Valle de 
México. La Orquesta Esperanza Azteca, integrada por niños y jóvenes, aceptó 
su invitación para tocar un concierto y así festejar la ocasión. Este evento 
realizado en el Auditorio "Dr. En D. César Camacho Quiroz" (conocido también 
como Libro Abierto debido a sus características arquitectónicas), resultó ser 
extraordinario por la calidad de la orquesta invitada y las cualidades acústicas 
del recinto. La comunidad escuchó gustosa a estos noveles artistas, y así 
mismo, a los diversos conferencistas y ponentes que participaron los 
posteriores meses, en los eventos académicos organizados por las diez 
carreras que se ofertan en este espacio de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. En este año 2015, en el mes de julio, la comunidad 
universitaria de Valle de México, tuvo otro motivo para festejar, ya que su 
décima quinta generación de alumnos terminó sus estudios, y también la 
primera generación de alumnos del programa de estudios de Maestría, por lo 
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1) Concierto de la Orquesta Esperanza Azteca en el Auditorio Libro Abierto 
 
2) Dr. Jorge Olvera García, Rector de la UAEM, e invitados, con la Maestra María Laura 
González Santos, directora del Centro Universitario UAEM Valle de México, en su 
primer informe 
El centro universitario se mantiene con gran vitalidad, ya que cada año 
ingresan jóvenes provenientes del "Valle de México", de los doce municipios 
que desde su inicio participaron y aportaron a este proyecto educativo, y de 
allí el nombre del centro: Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz, Nicolás 
Romero, Naucalpan de Juárez, Cuautitlán de Romero Rubio, Cuautitlán Izcalli, 
Huixquilucan, Ecatepec, Isidro Fabela, Jilotepec, Coacalco, y Tultitlán. Así es, 
no falta el alumno que día a día, recorre los 35 kilómetros de distancia en ruta, 
y se traslada desde Ecatepec hasta Atizapán de Zaragoza para estudiar la 
Licenciatura en Actuaría (que únicamente se ofertaba inicialmente en la 
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Facultad de Economía, donde se creó el programa, y posteriormente en Valle 
de México; actualmente también se oferta en Cuautitlán Izcalli y en 
Huehuetoca). Y no solamente son estos municipios los que proveen de 
jóvenes al centro, también llegan de más lejanos, como son Jilotzingo, Villa 
del Carbón, Tepozotlán, e incluso de los municipios que integran el Valle de 
Toluca, ya que, en la licenciatura en Economía, se han inscrito alumnos de 
esta región Mexiquense, que se ubica a 68 kilómetro en ruta, por lo que ahora 
algunos de ellos han optado por mejor, ser residentes de nuestra Zona.  
La renovación mantiene joven a este centro y se observa en la infraestructura. 
En el mes de julio y agosto de este año se montó la nueva lona que 
rejuvenecerá a la Cafetería y el Auditorio al aire libre, conocidos con el nombre 
de Pabellón Universitario. Se trata realmente de una remodelación que 
brindará mayor comodidad a la comunidad, al instalarse cristales que la 
protegerán de las ráfagas del viento, que son muy fuertes en este centro. Se 
cumplen literalmente estas conocidas palabras: “¡Instituto!, ¡Instituto preclaro! 
Salve a ti que de alturas sediento desbaratas las frondas del viento, con la voz 
de tu enorme clarín”.  La Biblioteca Justo Sierra también ha sido remodelada 
para su mayor funcionalidad, contando ahora con un mayor espacio para el 
número de libros que va en aumento y con salas de estudio para alumnos y 
de capacitación para los profesores. La mayor matrícula externa por varios 
años ha sido la de Valle de México, por lo cual se ha remodelado el área de 
Control Escolar, contando con un mayor espacio y así se han brindado 
mejores condiciones de trabajo a su personal. El Edificio C también se ha 
remodelado con el fin de albergar salones para los talleres culturales y 
deportivos; además de contar con laboratorios más modernos para los 
estudiantes de Ingeniería. Se han construido en los últimos cuatro años dos 
nuevos edificios (E y F) en los que se albergan modernos laboratorios y 
salones, para impulsar las carreras de Ingeniería, además de una Sala para 
Juicios Orales. En el Auditorio Libro Abierto continúan los trabajos con el fin 
de convertirlo en el mejor de la región y de esta forma, crear un Polo Cultural. 
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Actualmente se construye un campo deportivo donde se practicará fútbol 
soccer y fútbol americano. La construcción del Auditorio y la remodelación del 
Pabellón Universitario, más los Edificios y la Biblioteca, por su calidad 
arquitectónica, han dado una nueva vista a la morfología urbana de este 
hermoso Valle Atizapense. El contexto urbano exterior también es otro, ya que 
mes a mes se concluye la construcción de algún desarrollo inmobiliario, ante 
la constante migración de población a esta región, con lo cual se garantiza 
una demanda creciente para las licenciaturas impartidas.  
 
3) Edificios F; Pabellón Universitario; Biblioteca Justo Sierra y Edificio E 
Los aumentos de la infraestructura han marcado los diferentes símbolos 
utilizados para representar a la comunidad de Valle de México. Uno de los 
primeros símbolos, cuando aún era la Unidad Académica Profesional Valle de 
México, fue el que estuvo basado en la Biblioteca Justo Sierra, que contenía 
los siguientes elementos retomados de la tradición de la UAEM: una cornisa 
triangular que significa estabilidad y confianza; dos torres que son Atalayas 
levantadas sobre el campo fértil del saber; los colores institucionales, verde y 
oro. Otro símbolo ha sido el basado en la obra escultórica de la Cafetería y 
Auditorio al aire libre, en el Pabellón Universitario. En color verde, que, con 
sus trazos estilizados, deja ver la blanca estructura metálica aerodinámica de 
esta escultura, cubierta por su lona monumental. Actualmente el símbolo de 
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Valle de México está basado en el nuevo Auditorio Libro Abierto, que muestra 
la parte frontal del edificio con su gran ventanal, y en perspectiva en el lado 
izquierdo, las placas de concreto sobre el ventanal del costado izquierdo, que 
evocan las páginas de un libro. 
 
4) Auditorio "Dr. En D. César Camacho Quiroz" Símbolos representativos del Centro 
Universitario UAEM Valle de México 
 
Biblioteca Justo Sierra     
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El área académica, también se mantiene al día ya que todas las licenciaturas 
han alcanzado su acreditación. Ante lo anterior, se planea en un futuro 
próximo la apertura de novedosos planes de estudio, incluidos una maestría 
y un doctorado. Esto se irá alcanzando con la colaboración de los jóvenes 
Doctores y Maestros en varias disciplinas, que han llegado con sus ideas y 
proyectos, a contagiar a los alumnos de creatividad e innovación. Y se cuenta 
con la experiencia de ciento setenta profesores de asignatura, en la que se ha 
cimentado el prestigio de Valle de México a lo largo de estos años, que 
continúan actualizando sus conocimientos y capacitándose para seguir 
enseñando a los aproximadamente 3000 alumnos que llenan de vida y 
movimiento a las aulas y los jardines. Algunos profesores que han llegado a 
mayor edad o que han enfermado, o incluso que han fallecido, han sido 
relevados por jóvenes profesores, algunos de ellos egresados de este centro 
universitario, preservando el legado de sus antecesores. Y algunos graduados 
ya se están preparando, estudiando maestrías, para ingresar en el futuro 
como docentes, inspirados en el ejemplo de sus queridos mentores (Juventud 
- Senectud presente en este centro universitario). 
  
 
Centro Universitario UAEM Valle de México en Números 
 
INDICADORES 














Matrícula 2,609 2,781 2,833 2,863 2,830 2,882 2,832 2,900 2,989 3,053 3,272 3,200 
Ingreso a 1º. 793 744 736 726 682    782    734    770 803 864 981 774 
Egresados 335 346 399 403 423    474    432    403    422    396    409    438 
Titulados 164 256 162 148 195    220    180    169    168    189    203    222 
Matrícula en Programas de 
Calidad 
           79.9% 77.2% 98.0% 98.2% 99.2% 
Eficiencia Terminal Global       58.1 54.8 59.8 57.7 52.6 63.9 
Cuerpos Académicos  3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
Volúmenes en Biblioteca 9,312 11,135 13,302 14,708 15,935 17,201 19124 21,102 22,672 27,129 29,112 30,168 
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Computadoras 160 207 242 339 333 264 264 544  973 841 958 
Profesores de Asignatura 199 188 172 167 170 163 167 163 160 160 167 167 
Profesores de Tiempo Completo 4 6 8 11 9   10 10 9 12 19 19 20 
Personal 
Administrativo  
41 47 46 47 47 46 51 49 55 54 54 56 
Fuente: Agendas Estadísticas años 2003 a 2014. Universidad Autónoma del Estado de México 
 
Otras jóvenes mentes que dan su vitalidad al centro son, sorprendentemente 
las de mayor antigüedad en el centro, y que laboran en el área administrativa. 
A su edad mantienen sus "cerebros como jaulas de ideas", al realizar sus 
estudios a distancia en la UAEM. Son "las rosas más claras del día", las 
secretarias del área de Control Escolar, Claudia Elizabeth Mayen Jasso, 
Marisela Ramírez Roque y Maribel Beltrán Soriano. Han concluido sus 
estudios de enseñanza media superior y este año continuarán en el nivel 
superior, al ingresar a la Facultad de Contaduría y Administración para 
estudiar Administración y a la UAP Cuautitlán Izcalli para estudiar Derecho 
Internacional. Un notable ejemplo, también de gran vitalidad es el compañero 
fundador Eduardo Cruz Gutiérrez, del área de mantenimiento, que 
actualmente estudia la licenciatura en Bibliotecología. Don Lalo inició la 
carrera hace tres años, y ahora, a sus 56 años está en el séptimo semestre, 
por lo que ya está pensando en su tesis para poder concluirla en el octavo 
semestre. No quiso dejar un “pendiente” en su vida; lo decidió después de 
cubrir una incapacidad médica de un compañero. Así “se dio el camino”, 
sumando su gran gusto por los libros y su historia, desde los inicios en piedra 
hasta la actual digitalización. Desea, ante la jubilación de sus compañeros, 
trabajar en la Biblioteca, donde ya lo hace bajo el rubro de “trabajos 
especiales”. Su día inicia a las 6 de la mañana y termina a la una de la mañana 
del siguiente día. A las 7:00 AM puntualmente abre el Edificio A y labora siete 
horas para mantenerlo en orden. De lunes a viernes, a las seis de la tarde 
camina hacia la biblioteca del centro y trabaja dos horas para obtener con esta 
actividad experiencia. Entonces, a las ocho de la noche, cierra la Biblioteca. 
De las dos de la tarde a las seis, y posteriormente de las 9 de la noche a la 
una de la mañana, su salón de clases es la computadora. Todo un ejemplo 
que trasciende nuestras fronteras, ya que Don Lalo estudia en la UNAM, 
donde conserva su beca ya por varios semestres. 
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El personal administrativo constantemente está buscando su superación, y 
seguramente lo logrará. Así es, como el caso de Víctor Flores Hernández, 
quien ingresó al centro en el año de 1998, como parte del personal de 
mantenimiento, con el firme propósito de continuar estudiando una 
licenciatura y aprovechar de este modo esta prestación universitaria. No fue 
sencillo hacerlo, porque debió esperar cuatro años por la autorización, pero 
por fin pudo matricularse como alumno dentro del mismo centro universitario 
e iniciar sus estudios en la Licenciatura en Administración de Empresas, con 
la dificultad que representó retomar los estudios. Él sumaba a sus horas de 
trabajo, las horas de clase, y este fue un esfuerzo que realizó durante seis 
años y que finalmente le permitió alcanzar su meta en el año 2014, al obtener 
su título en la UAEM. En este ciclo escolar 2015 B, Víctor se siente muy 
contento ya que la Dirección del centro ha gestionado su cambio a la 
Incubadora de Empresas, donde está aplicando los conocimientos adquiridos 
y está cumpliendo la protesta que hizo sobre contribuir a la sociedad, y en 
especial al hacerlo dentro de su Alma Mater. Su deseo de superación es 
mayor, y a sus 36 años Víctor considera que este es solo el inicio del camino. 
 
5) Universitarios: a) Claudia Elizabeth Mayen Jasso, Marisela Ramírez Roque, Maribel 
Beltrán Soriano 
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b) Eduardo Cruz Gutiérrez y Víctor Flores Hernández 
Los compañeros citados, son sólo algunos ejemplos de vida de nuestros 
universitarios que aman a la UAEM. El próximo 17 de septiembre de 2015 
festejaremos nuevamente otro aniversario, con la vitalidad y la juventud de la 
comunidad universitaria de Valle de México, y el gran orgullo de pertenecer a 
la Universidad Autónoma del Estado de México. 
 
6) Alumnos y Profesoras de la Licenciatura en Economía junto al POTRO BÚS de 
Valle de México 
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7) Alumnos de la Licenciatura en Actuaría en la Biblioteca Justo Sierra 
 
8) Alumnos de la Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales en el 
Auditorio 
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9) Alumnos de la Licenciatura en Administración de Empresas con el Profesor Gonzalo 
Espinoza González, en la Cancha de Fútbol Rápido 
 
10) Maestra María Laura González Santos con la décimo quinta generación de alumnos que 
finalizaron sus estudios en el Centro Universitario UAEM, celebrando en el Pabellón 
Universitario 
*Fotografías: Ricardo Rivero Reyes, Diseñador Gráfico de Valle de México (1, 2, 3, 4 y 10) y 
Guadalupe González Espinosa, Cronista de Valle de México (5b, 6, 7, 8, 9)  Foto 5 a) tomada 
de la página Facebook de la DECYD UAEM 
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“2020, Año del 25 Aniversario de los Estudios de Doctorado de la UAEM” 
